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- задачі були недостатньо деталізованими, не місти-
ли вказівок на рівень перевірки, посилання на еталони та 
стандарти, що обмежувало можливість підготовки при са-
мостійному вивченні питань та підготовці до диф. заліку.
Рекомендації:
1. При складані задач навчання необхідно вказувати 
рівень контролю;
2. Задачі повинні містити посилання на стандарти, 
еталони, зразки та ін., на які студент має орієнтуватись у 
підготовці;
3.  Задачі повинні містити вказівки на дії, рішення, 
навички, які студент має продемонструвати при відповіді 
на практичному занятті, складанні діф. заліку, екзамену 
тощо.  
методичні  аспекти підГотоВки студентіВ лікуВальноГо Факультету  
під час ВиВчення дисЦипліни За Вибором «Фітотерапія»
Т. О. Ілащук, Н. В. Бачук-Понич
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці
На сучасному етапі розвитку і модернізації системи 
навчання є удосконалення методів і форм навчання. Осві-
та має бути орієнтована на забезпечення самовизначення 
особистості, створення умов для самореалізації. Тому, в 
навчальному процесі повинні використовуватись такі ме-
тоди навчання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто 
навчається. Цим умовам відповідає використання інтерак-
тивних методів навчання, завдяки яким відбувається ак-
тивна взаємодія учасників освітнього процесу, коли вони 
в процесі вирішення спільних завдань, впливаючи один на 
одного, доповнюють один одного, успішно вирішують ці 
завдання. З метою покращення якості підготовки спеціа-
лістів до навчального плану підготовки студентів 4 курсу 
медичних факультетів уведено курс за вибором “Фітотера-
пія. Основною метою викладання є визначення ролі фітоте-
рапії в сучасній лікарській практиці, вивчення біологічної 
і фармакологічної характеристики лікарських рослин та 
їх синдромо-нозологічне застосування при лікуванні по-
ліморбідних захворювань. Формування нового досвіду у 
студентів здійснюється з урахуванням вже наявного, ство-
рення проблемних діалогічних ситуацій у вигляді клініч-
них задач по коморбідних захворюваннях з метою індиві-
дуалізованого та системного призначення фітопрепаратів. 
Для покращення засвоєння на кафедрі видані монографії 
з основ фітотерапії і гомеопатії, оздоровчого харчування, 
що широко використовуються не тільки студентами, а й 
практичними лікарями різних спеціальностей.
Отже, з огляду на сучасні вимоги щодо оптимізації 
навчальної діяльності студентів, впровадження в освітню 
програму інтерактивних форм навчання є важливим еле-
ментом формування їх професійної компетентності.
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TEACHING «INTERNAL MEDICINE» BASED COMPETENCY APPROACH AT THE DEPARTMENT  
OF INTERNAL MEDICINE PROPAEDEUTICS
T. O. Ilashchuk, L. V. Mikulets’
Bukovinian State Medical University, Chernivtsy
В статті наводиться приклад визначення поняття «компетентність». Без врахування основ компетентнісного підходу не 
можлива підготовка студента-медика. Поєднання теоретичних і практичних завдань викладача в роботі зі студентами забез-
печує багатоступеневу систему якості засвоєння знань і вмінь та сприяє поетапному формуванню професійної компетентності. 
Прикладом компетентнісного підходу є метод мозкового штурму який застосовується при викладанні предмету «Внутрішня 
медицина» студентам ІІІ-ІV курсу стоматологічного факультету на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб.
The article is an example of the definition of «competence». Preparations medical student impossible without the main provisions 
of competency approach. The combination of theoretical and practical problems in the teacher work with students provides a multilevel 
system of quality learning and skills and promotes gradual formation of professional competence. As an example of the competence 
approach is the method of brainstorming that is used in teaching the subject of «Internal Medicine» students III-IV course Dental Faculty 
at the Department of Internal Medicine Propaedeutics.
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Вступ. Реформування освітньої галузі вимагає пошуку 
нових концепцій освіти, які би відображали сучасні зміни у 
суспільстві і були орієнтовані на становлення особистості 
ХХІ століття. Одним із підходів, який направлений на удо-
сконалення професійної освіти, є компетентнісний. Він є 
обґрунтованим та об’єктивним явищем у сучасній освіті, 
оскільки прискорення темпів розвитку суспільства, перехід 
до інформаційних технологій, поява нових вимог до фахів-
ців та розвиток процесів інформатизації зумовили переорі-
єнтацію освітньої концепції із знаннєвої у компетентнісну. 
В законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) «ком-
петентність» визначається як динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, способів мислення, профе-
сійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особистості 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні ви-
щої освіти [2]. У цьому законі закладено розуміння компе-
тентності фахівця з вищою освітою, як певної сукупності 
компетентностей, що формуються та розвиваються у ньо-
го під час навчання у ВНЗ. 
Проте аналіз літературних джерел показує, що немає 
узгодженої точки зору щодо переліку професійних компе-
тентностей, які мають бути сформовані у студента-медика 
при закінченні вищого учбового закладу.
Основна частина. Проектування освітніх програм на 
основі компетентнісного підходу (загальноєвропейський 
проект TUNING («Налагодження освітніх структур»)) 
означає: відображення у системному і цілісному вигля-
ді результатів освіти; формування результатів освіти у 
ВНЗ як ознака готовності студента/випускника проде-
монструвати відповідні знання, уміння і цінності; визна-
чення структури компетенцій, які повинні бути придбані 
і продемонстровані, тим хто навчається [1]. В результаті 
було створено перелік компетентностей фахівця з різних 
галузей знань, які містять 31 позицію (наприклад: уміння 
спілкуватись другою мовою, уміння застосовувати знання 
в практичних ситуаціях, уміння приймати обґрунтовані 
рішення, уміння думати абстрактно, аналізувати та син-
тезувати, уміння працювати в команді та ін.). У проекті 
«TUNING MEDICINE» для медичної галузі зафіксовано 
понад 50 компетентностей (як загальних, так і спеціаль-
них, без чіткої систематизації і диференціації) [7]. З огля-
ду на це постає питання інструментів їх формування у 
студента-медика. 
Компетентнісний підхід посилює практичну орієнта-
цію освіти, забезпечує спроможність особистості відпо-
відати новим вимогам ринку праці, мати відповідний по-
тенціал для практичного розв’язання професійних завдань. 
Даний підхід акцентує на здатності використовувати отри-
мані знання, застосовувати досвід успішних дій у ситуаціях 
навчальної та професійної діяльності, але в той же час не 
заперечує значення знань. Відповідно до компетентнісного 
підходу, на перше місце висувається уміння розв’язувати 
проблеми, які виникають у різноманітних професійних си-
туаціях, а не поінформованість студентів [3]. 
Перспективність компетентнісного підходу у навчан-
ні полягає у належній готовності випускника до майбут-
ньої професійної діяльності. Цей підхід орієнтований на 
практичні результати, досвід особистості, її діяльність, 
що зумовлює принципові зміни в організації навчання. 
Удосконалення навчального процесу із врахуванням ком-
петентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити сту-
дентів ефективно застосовувати набуті знання й уміння у 
конкретних ситуаціях .
При підготовці практичних занять на основі компе-
тентнісного підходу необхідно, перш за все, визначитись 
з переліком компетентностей, педагогічних методик на-
вчання, формулювання видів робіт студента і критеріїв 
оцінки результатів навчання, а також визначення рівня їх 
компетентності [6].
Умовами для забезпечення інтегрованого підходу є 
поєднання традиційних та сучасних форм, методів та тех-
нологій навчання студентів, мотивація активності студен-
тів та їх інтеракцію, обговорення, дискусії, застосування 
стандартизованих пацієнтів, клінічних обходів та ін. 
У вищій медичній освіті на сьогоднішній день виділя-
ють педагогічні методи, що забезпечують інтеракцію сту-
дентів. Застосування таких методів викладачами сприяє 
формуванню професійних компетентностей [4].
Одним із найбільш ефективних методів, особливо 
під час вступної частини, є «мозковий штурм» [5]. Метод 
мозкового штурму (англ. brainstorming) придуманий Алек-
сом Осборном (США) у 40-ві роки 20-го століття. Алекс 
Осборн звернув увагу на те, що в певній обстановці одні 
люди починають генерувати величезну кількість ідей, а 
інші, згідно з особливостями свого мислення, більш схиль-
ні до аналізу та критичної оцінки чужих ідей та їхньої роз-
робки. Мозковий штурм – методика стимуляції творчої 
активності та продуктивності для розв’язання проблеми. 
Мозковий штурм – це метод розв’язування невідкладних 
завдань за дуже обмежений час. Суть методу полягає в 
тому, що необхідно висловити найбільшу кількість ідей 
за невелику кількість часу, обговорити та здійснити їхній 
відбір. Цей метод використовується для розвитку творчих 
здібностей або для розв’язання складних проблем. Метод 
мозкового штурму можна використовувати в різних фор-
мах діяльності: у роботах з малими групами, командами, 
великими групами (гра з глядачами). Найоптимальнішими 
вважають групи від 3 до 12 осіб (кількість учасників пови-
нно ділитися на 3). 
Метод мозкового штурму, а саме мозковий штурм у 
загальному колі, широко використовується на кафедрі про-
педевтики внутрішніх хвороб під час проведення практич-
них занять. Викладач починає його із постановки перед 
студентами чітко сформульованого проблемного питання, 
яке дає змогу висувати багато версій для відповіді, і за-
прошує студентів висловлювати ідеї та коментарі. Під час 
«висунення ідей» не можна ігнорувати жодною. Необхід-
но залучати всіх до висунення якомога більшої кількості 
ідей. Якщо під час мозкового штурму не вдається отри-
мати багато варіантів, це говорить про те що студенти бо-
яться висловлюватись. Об’єднання або заміна раніше ви-
сунутих ідей часто веде до появи нових, які перевершують 
висловлені раніше.
Висновки. Професійна підготовка студента-медика 
неможлива без врахування основних положень компетент-
нісного підходу, який сприяє підвищенню якості навчання 
та використанню ефективних педагогічних технологій. 
Створення умов для формування необхідних компетент-
ностей сприяє продуктивності та конкурентності фахівця 
на ринку праці.
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рольоВа Гра: сучасниЙ метод проФесіЙної осВіти маЙбутніХ лікаріВ
Н. М. Казицька 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
Вступ. На сьогодення у професійній освіті активно 
використовується сучасні технології інтерактивного на-
вчання, які допомагають формувати специфічні практичні 
вміння. Так вид гри (симуляції, імітації), в процесі якої в 
уявлених ситуаціях моделюється зміст професійної ді-
яльності майбутніх фахівців  повинно активно викорис-
товуватися при проведенні практичних занять з лікарями-
інтернами [1, 4].
Основними атрибутами професійної гри є: а) імітація 
обраного аспекту цілеспрямованої лікарської діяльності; 
б) конкретизація ролі кожного учасника; в) регламентація 
ігрових певною дій системою правил; г) умовний харак-
тер гри; д) оцінювання діяльності учасників гри. До видів 
ділових ігор відносяться: “мозковий штурм”, інновацій-
ні, імітаційні, організаційно-діяльнісні, організаційно-
комунікативні та ін. [2, 3].
Метою розігрування ситуації в ролях стає визначення 
власного ставлення до конкретної професійної ситуації, 
набуття досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом ви-
конання певної «ролі» яка є близькою до реальної життя 
[4]. Перевагою ділових ігор як методу навчання є: спілку-
вання у грі, наближене до реального життя, що забезпе-
чує навчання через власний досвід та почуття; виявлення 
рівня володіння професійними навичками в залежності 
від ролі, яка дісталася конкретному учаснику, моделюючи 
реальну поведінку; відпрацювання професійних навичок 
учасників гри; переймання досвіду між учасниками гри.
Викладач в ситуаційній моделі виступає має виступа-
ти як у якості інструктора (виконує функції ознайомлен-
ня з правилами гри, консультації під час її проведення), 
судді-рефері (котрий проводить коректування і надає по-
ради з розподілу ролей), тренера (робить підказки лікарям-
інтернам для прискорення проведення гри) так й ведучого 
(організатора обговорення аналізу гри) [4]. 
Застосування інтерактивних технологій (як у нашому 
випадку – рольової гри) висуває певні вимоги до структу-
ри заняття, яке, як правило, складається з п’яти елементів 
[3]: мотивації, оголошення теми, ознайомлення з інформа-
ційним блоком до теми, виконання інтерактивної вправи, 
аналізу отриманих результатів.
Висновки. Отже, використання інтерактивних тех-
нологій у навчання майбутніх лікарів дозволяє організу-
вати процес таким чином, що в ньому беруть участь всі 
учасники навчального процесу, взаємодіючи між собою та 
викладачем, та відкривають можливість здійснення само-
стійного навчання, розв’язку життєво важливих проблем 
(спираючись не тільки на свій, але й на досвід своїх колег). 
Учасники навчального процесу отримують досвід роботи 
в команді, щодо захисту власної точки зору, презентацію 
відповідних власних напрацювань та ін. Робота в інтер-
активному режимі сприятиме розвитку комунікабельнос-
ті, що забезпечує повноту й адекватність спілкування в 
різних ситуаціях, вмінь до самостійної діяльності, ство-
рювання ситуацій, що спонукають до інтеграції знань для 
розв’язання висунутої проблеми.
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